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ABSTRAK 
Kajian ini adalah mengenai stail kognitif pelajar jiurusan teknologi maklumat dengan 
prestasi akademik yang dicapai oleh mereka. Stail kognitif dikaji dari segi tahap 
aplikasi yang dominan di kalangan pelajar dan juga untuk mengenalpasti pengaruh 
institusi terhadap stail tersebut. Stail kognitif terdiri daripada pengaruh institusi dan 
individu itu sendiri. Tiga jenis teori pengajaran yang dikaji mewakili tiga jenis stail 
kognitif yang berbeza. Teori pengajaran penguasaim adalah merupakan stail kognitif 
yang berlandaskan kepada keupayaan individu itu sendiri iaitu penguasaan kemahiran 
intelektual tanpa memerlukan faktor-faktor luaran iuntuk membantu. Teori pengajaran 
bercorak motivasi memperlihatkan pengaruh institusi tehadap stail kognitif pelajar. 
Institusi merupakan input persekitaran atau luarain yang menyumbang kepada stail 
kognitif tersebut. Teori pembelajaran berstruktur rnemperlihatkan stail kognitif yang 
lebih kepada corak berstruktur. Individu bergantung kepada diri sendiri di dalam stail 
kogntif ini. Ketiga-tiga stail kognitif ini dikaji hubungannya dengan prestasi akademik 
pelajar. Kajian ini berbentuk penerokaan. Sebanyak. 135 borang soal selidik diedarkan 
kepada pelajar tahun tiga di dalam jurusan tersebut. Dapatan kajian menunjukkan stail 
kognitif pelajar yang dominan adalah dipengaruhi oleh institusi iaitu teori pengajaran 
bercorak motivasi. Ini diikuti oleh stail kognitif colrak berstruktur yang diwakili oleh 
teori pembelajaran berstruktur dan akhir sekali stail kognitif yang berlandaskan 
keupayaan individu iaitu teori pengajaran penguasaim. 
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ABSTRACT 
The study is on the cognitive style of students of information technology and their 
academic performance. The cognitive style is studied on the most dominant style used 
by the students and the institutional influence to the style. The cognitive style 
influence by institutional and the individual himself. Three types of instructional 
theories represent three different cognitive styles. Instructional theory of mastery 
based on the individual ability to master the intellectual skills without any help from 
other factors. The motivational theory of instructioln shows the institutional influence 
to the style. The institution refers to the environmental input that helps in the 
development of cognitive style. The structural learning theory shows the structural 
style. The student depends on himself in this type of cognitive style. These three types 
of cognitive styles will be seen its relationship with academic performance. In this 
exploratory study, 135 questionnaires were distribluted to the students in third year. 
The findings have shown the most dominant cognitive style of the students influence 
by the institution which was the motivational instructional theory. Then it followed by 
structural style which was the structural learning theory and mastery cognitive style 
represented by instructional theory of mastery. 
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